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ทะเลน้อย เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยใช้โจทยว์ิจยัในลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา ภายใตก้ารสนับสนุน
งบประมาณจากคณะการจดัการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการ
ด าเนินงานไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากประชาชนท่ีตระหนกัในปัญหาของการใชก้ล่องโฟม และร่วมเป็น
คณะท างานของโครงการฯ ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพนางตุงท่ีสนับสนุนป้ายรณรงค ์
รวมถึงผูใ้หญ่บา้นทั้ง 3 หมู่บา้นของชุมชนทะเลนอ้ย ต.พนางตุง ท่ีให้ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
และการประชาสัมพันธ์โดยหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ขอบคุณรายการวิทยุหนูนุ้ยคุยข่าวท่ีช่วย
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลการรณรงค์ในระดับจงัหวดั และขอขอบคุณผูบ้ริหารโรงเรียนวดัทะเลน้อยและ
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